















































Fortalecida  España,   la   confluencia   de  varios   factores   permitió   firmar   la   Santa   Liga.  El  más 
importante fue, quizás, la elección de Pío V. Todos sus contemporáneos coincidieron con el juicio de 
Granvella,  para el cual la Iglesia no había tenido durante tres siglos un pontífice de personalidad tan 









































de   los   remeros   no   permitía   otra   cosa.   Aunque,   en   comparación   con   otros   barcos,   era 
desproporcionadamente larga, para incluir muchas bancas, y estrecha, para reducir la resistencia del mar, 
gracias a su gran timón de codaste a popa y a la posibilidad de ayudarse en los giros y evoluciones con los 







necesario distinguir  entre  la oficialidad,  los artilleros y  la marinería,  ejecutora de la maniobra en los 
buques. Los oficiales, con un saber específico, agrupan los mandos de naturaleza teórica: capitán, cabo 



































situaron   los   cañones   en   la   cubierta   baja   y   los   remos  más   arriba.  Con   ello   resultaron   unos   buques 
formidables y muy bien artillados para la época, de altas bordas inaccesibles para las galeras turcas, pero 








las  españolas  y  napolitanas  causaron una  gran   impresión,  muchas  de   las  venecianas   tenían  el  casco 
dañado y sus dotaciones, como lamentó  Requesens, eran escasas e indisciplinadas. Don Juan de Austria, 






















Duodo, irían por parejas  entre  las escuadras,  repartiéndose las galeras el  trabajo de remolcarlas.  Una 
formación de 20 naves  más   lentas,  cargadas  con los  mantenimientos,  seguía a   la  orden de César de 
Ávalos. También sería ésta la formación de batalla, pasando las galeazas a primera línea. 






















































































recursos   técnicos   para   contenerlos.   La   estrategia   otomana   paso   a   la   defensiva   y   renunció   a   sus 
expediciones  marítimas casi  anuales  contra  el  Adriático,  Calabria,  Sicilia  y, en ocasiones,  el  Levante 
español. La agresividad de los corsarios de Túnez, Argel, Tetuán o Salé quedó también muy menguada. 
Además, la distancia entre ambos rivales no dejaría de crecer. La Puerta comenzaba su lenta decadencia. 
Sus grandes recursos podían poner a flote, y lo hicieron, una flota comparable a la perdida en Lepanto, 
pero falta siempre de suficientes remeros e inferiores en artillerías y en hombre de guerra a las cristianas. 
Por lo mismo, el Imperio otomano dejó en lo sucesivo de tener confianza en su poder naval, y centró toda 
su estrategia en las fuerzas terrestres, algo especialmente grave —y a la larga vinculado a su decadencia
— porque hacía difícil seguir siendo una gran potencia en la era de la apertura de las rutas oceánicas y del 
comercio trasatlántico.
“Si en vez de fijarnos exclusivamente en lo que viene después de Lepanto, concluye Braudel, 
paramos la atención en lo que precede nos daremos cuenta de que esta victoria pone fin a un estado de 
cosas lamentable, a un verdadero complejo de inferioridad por parte de la cristiandad y una primacía no 
menos verdadera por parte de los turcos”. En verdad tenía razón Cervantes: “…yo me hallé en aquella 
felicísima jornada … Y aquel día, que fue para la cristiandad tan dichoso, porque en él se desengañó el 
mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar, 
en aquel día, digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada …”.
